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DAFTAR NOTASI
A = Luas permukaan benda uji (mm2).
Fas = Faktor air semen.
fct = Kuat tarik belah beton, (MPa).
f‘c = Kuat tekan beton (MPa).
h = Tinggi benda uji, (mm).
mm = Milimeter, satuan panjang.
N = Newton.
Pmax = Beban tekan maksimum (N).
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Abstrak
Pada saat ini, teknologi di bidang kontruksi berkembang sangat pesat.
Salah satu perkembangan teknologi pada bidang kontruksi yaitu
perkembangan tentang teknologi beton. Penggunaan beton pada kontruksi
bangunan semakin bertambah luas, baik pada kontruksi gedung, bendungan,
jalan raya, jembatan dan lain-lain. Selama ini bahan bangunan yang paling
banyak digunakan adalah beton. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena
hampir semua jenis bangunan menggunakan beton. Permeabilitas tanah
adalah kumpulan partikel padat dengan rongga yang slaing berhubungan.
Rongga ini memeungkinkan air dapat mengalir di dalam partikel melalui
rongga dari satu titik yang lebih tinggi ke titik yang lebih rendah. Sifat tanah
yang memungkinkan air melewatinya pada berbagai laju air tertentu disebut
permeabilitas tanah. Dari data yang diperoleh dari Tabel, Nilai permeabilitas
beton rata-rata normal sebesar 0,0041 MPa. Pada penggantian tanah
Tulakan sebesar 5% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar
0,00374 MPa, pada penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan kapur 10%
nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00288 MPa, pada penggantian
tanah Tulakan sebesar 15% dan kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya
sebesar 0,00322 MPa, pada penggantian tanah Tulakan sebesar 10% dan
kapur 10% nilai permeabilitas rata-ratanya sebesar 0,00294 MPa.
Permeabilitas turun menandakan tingkat porositas lebih kecil sehingga
kekedapannya tinggi ( lebih kedap air ).  Permeabilitas naik menandakan
tingkat porositasnya lebih besar sehingga kekedapanya kecil ( lebih mudah
menyerap air). Dari hasil permeabilitas beton diatas dapat dilihat bahwa
penggantian semen dengan tanah Tulakan ( dan kapur 10% ) mengalami
perubahan naik turun. Menurun pada Beton Normal,5%, 10%, mengalami
kenaikan di beton 15% dan mengalmi penurunan di beton 20%.
Kata kunci : Tanah tulakan, permeabilitas beton, semen.
